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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
денна форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Галузь знань 
01.04.03 Радіофізика  
(шифр і назва) Кількість кредитів  
1.5 Напрям підготовки  
0402, 0702 – Прикладна фізика  
(шифр і назва) 
Нормативна 
 – 
Рік підготовки: Модулів – 2 3-й – 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання __________ 
                                    (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 54 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
6.070201 Радіофізика і 
електроніка  
5-й – 
  Лекції 
18 год. – 
Практичні, семінарські 
18 год. – 
Лабораторні 
0 год. – 
Самостійна робота 
18 год. – 
ІНДЗ:    0 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 1 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 2:1 
для заочної форми навчання - – 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – введення поняття “радіофізика” та ознайомлення студентів з історією,  
становленням радіофізики та основними напрямками розвитку радіофізики ХХI 
століття.  
Завдання курсу – набуття знань з основних положень радіофізики. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
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знати: наукові проблеми сучасної радіофізики та існуючі шляхи до їх 
розв’язання. 
вміти: самостійно аналізувати проблеми сучасної радіофізики, орієнтуватися 
у методах, які мають бути застосовані для вирішення конкретного класу задач 
радіофізики.     
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
 Модуль 1. Основні положення теоретичної радіофізики 
  
 Тема 1 . Вступ. Діапазони електромагнітних коливань.  
      1.1. Стисла історія радіофізики. 
      1.2. Основні  складові сучасної радіофізики 
        1) теоретична радіофізика; 
                 2) квантова  радіофізика; 
                 3) радіоспектроскопія; 
                 4) радіоастрономия; 
                 5) космічна радіофізика; 
                 6) біофізика; 
                 7) інформаційні  та телекомунікаційні технологии. 
                 8) основні наукові напрямки  радіофізики ХХI століття. 
      1.3. Діапазони  електромагнітних  коливань та їх застосування в    
             радіофізиці.    
                 1) Класифікація діапазонів та стисла характеристика кожного  з них.   
        2) Особливості діапазону надвисоких частот (НВЧ). 
 
 Тема 2. Класифікація середовищ та особливості розповсюдження 
 електромагнітних хвиль у різних середовищах. 
           2.1. Однорідне середовище. 
           2.2. Неоднорідне середовище. 
           2.3. Ізотропне середовище. 
           2.4. Анізотропне середовище. 
           2.5. Кіральні середовища. 
 
 Тема № 3. Електромагнітні хвилі. 
  3.1.Поняття електромагнітних хвиль. 
  3.2.Основні характеристики електромагнітних хвиль. 
  3.3.Загальні характеристики та властивості електромагнітних хвиль. 
  3.4. Поняття пласкої хвилі та її властивості. 
  3.5.Інтерференція електромагнітних хвиль. 
  3.6.Поляризація електромагнітних хвиль. 
  3.7.Відбиття та заломлення  електромагнітних хвиль. 
  3.8.Фазова та групова швидкості електромагнітних хвиль. 
  3.9.Випромінювання та розповсюдження електромагнітних хвиль. 
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 Тема № 4. Поняття електродинаміки. Формулювання задач  
 електродинаміки. Стислий перегляд методів розв’язання задач  
 електродинаміки 
  4.1. Класифікація задач електродинаміки. 
      1) Прямі та зворотні задачі електродинаміки. 
           2) Внутрішня задача електродинаміки; 
           3) Зовнішня задача електродинаміки; 
       4.2.  Граничні умови. Імпедансна трактовка задач електродинаміки; 
                4.3. Теорема єдності. Умова випромінювання Зоммерфельда.  Умова   
         Мейкснера. 
         4.4. Лемма Лоренца та  теорема взаємності. 
        4.5. Строгі та наближені  методи розв’язання  задач електродинаміки. 
 
 Тема № 5. Периодичні структури в радіофізиці. Дифракційні 
 решітки та особливості їх застосування в радіофізиці. 
      5.1.Історія створення та вдосконалення виготовлення дифракційних   
  решіток.      
      5.2. Типи решіток та особливості їх застосування; 
      5.3. Використання дифракційних решіток в НВЧ діапазону.  Побудова  
         на їх основі елементної бази НВЧ діапазону.   
      5.4. Стислий огляд існуючих  математичних (аналітичних та чисельно-
           аналітичних методів для дослідження властивостей  дифракційних 
         решіток). 
 
 Тема № 6. Електромагнітні хвилі у  направляючих системах. 
                6.1. Класифікація ліній пересилання.  
       6.2. Фізичні основи передачі енергії хвилеводами. 
       6.3. Хвилеводи з різними перетинами.   
       6.4. Резонансні структури. 
    
 
 Тема №7. Системи, які сповільнюють. 
 
 Тема № 8. Канали зв’язку. 
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Модуль 2. Сучасні напрямки в радіофізиці. 
  
 Тема 9. Основи радіолокації. 
 9.1. Стисла історія радіолокації. 
        9.2. Активна та пасивна радіолокація. 
         9.3. Антени. 
    1) Історичний огляд. 
    2) Основні характеристики антен. 
    3) Види антен (апертурні, дзеркальні, лінзові, рупорні, антенні                    
        решітки (ФАР), антени з обробкою сигналу, динамічні антени,  
                 моноімпульсні антени, адаптивні антени) та їх застосування . 
    4) сучасні проблеми теорії і техніки антен. 
             9.4. Основи космічного зв’язку.  
     9.5. Широкосмугові сигнали та їх застосування  в радіолокації та                    
       зв’язку.     
 
 Тема 10.  Радіофізичні методи, що використовуються для моніторингу         
 навколишнього середовища, для візуалізации включень в  складних         
 композиційних структурах, в біомедицині. 
 
 Тема 11. Штучні  матеріали. Метаматеріали: новий  погляд на оптику. 
 
 Тема 12. Нанотехнології, наноматеріалы, нанопристрої. 
       12.1. Визначення та термінологія. 
       12.2. Стисла історія. 
       12.3. Фундаментальні положення. 
       12.4. Найсучасніші досягнення.   
       12.5. Індустрія нанотехнологій. 
 
 Тема 13. Інформаційні та телекомунікаційні технології. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви модулів і 
тем 
Усього  
л п лаб інд ср 
Усього  
л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Тема 1.  2 2 0 - - 0       
Тема 2. 2 2 0 - - 0       
Тема 3.  2 0 0 - - 2       
Тема 4.  4 0 2 - - 2       
Тема 5.  12 2 8 - - 2       
Тема 6. 8 2 4   2       
Тема 7. 2 0 0   2       
Тема 8. 2 0 0   2       
Модульний 
контроль 
2     2       
Разом за модулем 1 36 8 14 - - 14       
Модуль 2 
Тема 9. 8 2 4 - - 2       
Тема 10. 2 2 0 - - 0       
Тема 11. 2 2 0   0       
Тема 12. 2 2 0   0       
Тема 13. 2 2 0   0       
Модульний 
контроль 
2            
Разом за модулем 2 18 10 4 - - 2       
Усього годин  54 18 18 - - 18       
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 6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Моделі матеріальних середовищ. (тема 2) 
 
2 
2 Розв’язання хвилевого рівняння для плоских хвиль (тема 3). 
 
2 
3.  Зведення векторної задачі дифракції електромагнітних хвиль  до двох 
скалярних (тема 5). 
2 
4. Дифракція електромагнітних хвиль на простій стрічковій гратці 
(нормальне падіння) (тема 5). 
2 
5. Дифракція електромагнітних хвиль на простій стрічковій гратці (похиле 
падіння) (тема 5). 
2 
6. Застосування методу узагальнюючих матриц розсіяння до розв’язання 
задачі дифракції електромагнітних хвиль на гратках зі складною 
структурою елемента (тема 5). 
2 
7. Визначення основних параметрів прямокутних хвилеводів і резонаторів 
(тема 6). 
2 
8. Розрахунок ФАР (фазованих антенних решіток) за допомогою 
поліномів Чебишева. (тема 9). 
2 
9. Розрахунок ФАР за допомогою матричного методу (тема 9). 2 
 Разом  18 
 
8. Самостійна  робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Загальні питання розповсюдження електромагнітних хвиль (тема № 3) 2 
2 Особливості застосування евристичних методів при розв’язанні задач 
електродинаміки. (тема № 4) 
 
2 
3 Аналітичні та чисельно-аналітичні методи при роз’язанні задач 
дифракції електромагнітних хвиль на сложнокомпозиційних 
структурах. (тема 5) 
6 
4 Квазіоптичні волноводи та резонатори. Діелектричний хвилевод. 
Мікрополоскові лінії( тема № 6) 
2 
5 Системиб що сповільнюють (тема № 7) 2 
6 Канали зв’язку (тема 8) 2 
7 Основи космічного зв’язку 2 
 Разом  18 
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10. Методи навчання 
 
Лекції, самостійна робота студентів. 
 
11. Методи контролю 
 
Модульний контроль, залік. 
 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Модуль 1 Модуль 2 
Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 залік 
2 2 2 2 6 4 4 4 6 2 2 2 2 60 
100 
 
Т1, Т2 ... Т13 – теми модулів 
 
 Форми контролю навчальних здобутків студентів – модульні письмові 
роботи, що містять теоретичні питання, які потребують розгорнутої відповіді, а 
також практичні задачі, що необхідно розв’язати. Модуль 1 складається із завдань 
по 8 темах, а модуль 2 – по 5 темах, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для зарахування 
модуля, складає 50% від можливої. 
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю –
 зарахування обох модульних робіт. 
 
Шкала оцінювання 
 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
протягом 
семестру 
Оцінка ECTS для екзамену, курсової 
роботи (проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно   
80-89 В 
70-79 С добре  
60-69 D 
50-59 Е  задовільно  
 
 
зараховано 
1-49 FX незадовільно не зараховано 
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13. Методичне забезпечення 
1. Конспект лекцій в електронному вигляді. 
2. Посібники, підручники та монографії за відповідними темами в електронному 
вигляді. 
3. Модульні завдання. 
4. Залікові завдання. 
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14. Рекомендована література 
 
Базова 
1. В.В. Никольский. Электродинамика и распространение радиоволн. 
«Наука», М., 1973. 
2. Дж. Джексон. Классическая электродинамика. – М.: Мир. – 1965. 
3. В. Пановский, М. Филлипс. Классическая электродинамика. – М.: 
ГИТТЛ. – 1963. 
4. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение 
радиоволн. – М.: Наука. – 1989. – 544 с. 
5. Б.З. Каценелленбаум. Высокочастотная электродинамика. – М.: Наука. – 1976. 
6. Н.А. Семенов. Техническая электродинамика. –М.: «Связь» – 1973. 
7. С.И. Баскаков. Основы электродинамики. – М.: «Сов. радио». – 1973. 
8. Г.Т. Марков, А.Ф. Чаплин. Возбуждение электромагнитных волн. – М.-Л.: 
«Энергия». – 1967. 
9. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Резонаторы и резонаторные замедляющие 
системы СВЧ: Численные методы расчета и проектирования. – М.: Радио и 
связь, 1984. – 248 с. 
10. Г.Т. Марков, Б.М. Петров, Г.П. Грудинская. Электродинамика и 
распространение радиоволн. – М.: Советское радио, 1979.- 373 с. 
11. Л.Д. Гольдштейн, Н.В. Зернов. Электромагнитные поля и волны. - М.: 
Советское радио, 1971.- 648 с. 
12. В.И. Гайдук, К.И. Платов, Д.М. Петров. Физические основы электроники 
сверхвысоких частот. - М.: Советское радио, 1981.- 421 с. 
13. Е.И. Нефедов, А.Н. Сивов. Электродинамика периодических структур. – 
М.: Наука, 1977. – 208 с. 
14. Дифракция волн на решетках / В.П. Шестопалов, Л.Н. Литвиненко, С.А. 
Масалов, В.Г. Сологуб. – Харьков: Изд. Харьковского университета, 1973. 
– 278 с. 
15. Митра Р., Ли С. Аналитические методы теории волноводов. – М.: Мир, 
1977 – 485 с. 
16. В.П. Шестопалов. Дифракционная электроника. - Харьков: Изд. 
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